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AN OPEN LETTER FROM THE DEAN
As the year comes to a ciose, I find myseif reviewing with warm app「eciation the record of support
of †hose alumni, facuity and staff who have alreadY aC†iveiy participa†ed in our Development Program.
丁he pressures of the Dean’s Office have regrettabiy preven†ed me from †hanking you individua出y for
your in†eres† and support. True, yOu have received an offjcicI=etter of †hanks, but equa=y true, I
would have enjoyed the priviIege of wr由ng to you personaily and direc†ly. Please accept this open
let†er which comes from my heart as a subs†itute.
l am pieased to repor† thcIt We have raised $1,300′000 in privcIte funds toward our fj「s† priorities-
a new instructionaI buiIding and the three-StOry addition to the Research Building thcI† w川　house
†he ins†itu†e of DeveIopment.ai Bioiogy.
When we reach $2,OOO′OOO, the University w紺Quth〇台ze †he“star十of construction. $7OO,000 js the
magic figure!
While we have unt= 」uiy, 1966′　tO aCCeP† our govemment g「an† of　4.5　m帖on, We muSt Iet our
COn†racts by May l.
So: $700,OOO is ou営[a葛ge置! Moy ls置is ou書ta細ge書da曹e!
This particuiclr, PreCedenトSetting target is no† the bigges† but it is perhaps the most significclnt Within
our long-range　$56,OOO,OOO progrQm. It represen†s a goai pcIrticuiQrきy dear to those of us in the
fcImily-the realization of an educQtion buiiding which w紺repIace †he oId and shabby buildings un-
WOr†hy of our exce=ence in f。CuIty instruction and s†udent promjse.
1 firmly believe clnd hcIVe ′’gone on record’’, aS the politicians say, With the statement †hQ† the young
man or woman receiving a medical education a† the Bos十on University Schoo! of Medicine is receiving a
medical educQtion second to none. BuiIdings are obsolete, admittedIy, but t.he ha=mark of cI SuPerior
education is ours. The BUSM student can boast †he prjceIess advantage of cIose and direct associcI-
tion wi†h †he finest teachers. As one fourth-year S†udent has recentIy expressed it: ’’I beIieve that
We are ge†ting a medicaI educa†ion which is better in fact than †hQt aVa=abie to most medjcal students
‥ . because here at BUSM students are exposed to the principai faculty members. We are fortuna†e
to spend our time with Professors Qnd Chairmen of Departments, men Who †Qke a vitai and direct in-
†erest in us, Who spend many hours with us.′’
This young mon expressed the spiri† of our s十udents. He wQS Chosen′　aS eVery BUSM student is
Chosen, nOt On the basis of whether he would make a ’’good student’’ but whether he w紺　make a
good doctor. Whclt a difference!
We can c用　be proud to pIay a part in providing doctors iike this for a nation which sorely needs
them. We can all be proud †o play a part of fuif冊ng this vision of better medjcai care on a
COuntry-Wide bQSis.
Bu† our part, yOur PQrt, muS† be an AC丁iVE one. There is something you can do, here clnd now, tO
moke-音曲s vision臆a rea串ty; This　漢ette」tOニーyOu is臆a臆Ca=　te-genefOus -臆AC二円ON.臆-- Eaeh ind崩duQI share
jn the program is vitaI to its success.
We must show proof by MQy l　十hQt We W用　match †he government’s QSSistance. So now, 1 ask this
Of you. 1f you have not yet piedged your share to †he ’’new’’ BUSM-and your name does no†
appear on the inner pages of this issue of the News-W用you sit down today to sign the cQrd that
makes you one of us?
丁here w紺　be no reQI trjumph without totai participcltion.
Best Wishes for †he New Year,
四国題四囲
FRANK」IN G. EBAUGH, 」R., M.D.
P.S. I would also =ke to express my thanks and New Year’s greetings
to the ot.her members of the Medical Center famiiy who are helping
to buiId a greater Schooi of Medicjne: the Trustees of the Medical
Center′　the Universi†y, University Hospital, HospitaI lncorporcltOrS,
non-CIiumni staff members of University Hospital, members of the
Deveiopmen† Board and the many others who, by †hei「 unders†andjng
and suppor十, hcIVe joined our famiIy dedicated to the finest in medical
education, reSearCh and patient care.
``BUMC FAMILY’’CONTRIBUTIONS - AS OF DECEMBER 6, 1965
ALU MNI
1904
Ruth Coles。Warwick
1908
Emma A. PoIsey
Adah Brown.Eccleston
1910
Katherine Rockwel1
1914
Edwin D. Lee
1916
Harry Ginsburg
1917
Arthur Ledoux
Harold Leland
1918
Isabel Cameron
Robert Janjigian
Anthony Macaluso
1921
Fairy P. Brown
1924
Haralambie G. Cicma
1925
Nicholas Capece
T. VinCent Corsini
Murray Greenwald
Rachel Hardwick-Burgess
Leopold King
Ann Manton
George Rosenberg
Marion Wilkinson
1926
Norman W. Elton
J. Chaves Estrada
Robert Gilmore
Gary Kapopoulos
David B. Steams
Ralph We11s
Helen Wiestling
1927
Ensio Ronka
Julius Tegelberg
1928
Hector Bladuelユ
Kemeth Christophe
Otto L. Chumey
A. Henry Fox
John Malloy
1929
Muriel Case-Downer
Muriel Gene Black
Max Faber
William Freeman
Henry Nigro
Adrian SoIo
Joseph Wittig
1930
Francis Buckley
Herbert BIoom
Harry Berman
Gerald Curreri
Nathan Fineberg
Chester Hogan
Daniel HoIzman
“Will you sit down to’day to sign
the card that makes you one of us?”
Marg ret Blair-Hunt
Thomas Hun亡er
Laura Jacques
Carlos Munoz-MacCormick
Edward McCaughey
Henry Rosenberg
John Wheeler
Percy Whitney
1931
Taft Antoun
H. Arthur Berson
Nicholas Cea
John Finnin
Norris Henry Robertson
Rondall W. Rutherford
Leonard Thompson
1932
Jacob Arenstam
Paul Bergm
Walter Booth
Anne Clark
John Domelly
J. Mark Hiebert
George Thomas Mullen
P ilip Sartwell
Salvatore Scelso
Jacob Weisman
1933
Ronald Adams
Francis Allin
Dorothy Prior-Hiebert
Michael Kannan
Edward Ruhman
1934
John Belsky
Francis Foley
Francis Kemedy
Jerome L. Heureux
Hilda Ratner-Dressler
Lewis Reese
Lee Sannella
Charles Schlosberg
Edwin Stanton
Philip Zanfagna
1935
George Comor
Joseph Fieman
Andrew Elia
Wi11iam Foley
Burton Grodberg
Lawrence Massarella
Louis Sales
Charles Saltzman
Arthur Serino
Harold Shuman
Gerald Vetromile
1936
Patricia Smith"Benedict
Nathan Chaset
Marion Wright-Godbey
Na七han Gordon
Edward Janjigian
Samuel Kowal
John MastropoIo
John McManus
Bertha Offenbach-Fineberg
Ernest Pastorello
Pierre Provost
Priscilla Sellman
Frank Springer
George Sullivan
Arthur Tauro
Mitche11 Wasserman
Roland Wilder
1937
Martin Berezin
Herman BIock
Samuel Cohen
William Croskery
Oscar Dashef
William Downlng
Harold Fleischer
Sidney Olans
Theodore Stalk
1938
Albert Abriel
George Bissel, Jr.
Robert A. Frost
Israel Garber
Herbert Guyer
Robert Moss
Marion King-Moulton
Roy Nelson
Theodore Potter
Morris Taylor
1939
Sidney Cohn
Saul Dopkeen
Christopher Mamonas
John McIver
Chester Modeski
Walter Mozden
Fredrick F. Yonkman
1940
Morton Berk
Robert BIock
Morris Heller
William Horton
Iver Ravin
Pauline Spear
Marion Trafton
1941
Alice Kechij ian"Bandeian
EIsa Chaffee葛Boden
Haro量d Miller
Joseph Osbome
Melvin Roseman
Harold Stetson
1942
Martin Bradford
Oliver Durand
Abraham Glenn
JalCOb Gottler
Harold Karlin
Francis Kemey
Samuel Leard
Herbert Mescon
R semary Murphy
Charles Thompson
Konstantine Yankopolus
1943
Frances Jones-Bonner
Emest Bragg
Anthony CoIozzi
Joseph Crehan
J. Jay Matlo鮮
Joseph Panio
Robert Rainie
Julio Rivera-Rivera
LIoyd Sexton
Joseph Sgarlat
Frances Smith
Chauncey Stone, Jr.
R. Emerson Sylvester
Bemard Tolnick
Daniel Weiss
1944
Charles Bonner
Carmelo Caltabiano
Herbert Gianfrancesco
Richard Hunter
Sumner Kaufman
Arthur Kem
Saul Malkiel
Arthur Parker
Sanford Udis
漢
???
1945
Joseph Arico
Mortimer Blumenthal
John Ferris
Maurice Helpem
James Kenney
Nicholas Mendez"Hemandez
Paul Miller
Joseph Pemepacker
Herbert Posin
Melvin Rodman
G. F. Schwarz-Goicuria, Jr.
Seymour Shalek
Edward Vanderbush
1946
Robert Babineau
David Bishop
Stanley Cath
Philip Goldenberg
Albert Mills
Wi11iam Ober
Wesley Roberts
Jacqb Swartz _臆
Joseph WaIlace
1947
Richard Dart
Fel Davies
Thomas E任ord
Harold Fisher
Robert Frankel
Marvin Ho鮮man
David Moriarty
Frank Ratner
Edmund Saunders
Ellsworth Twible
1948
John Algird
Thomas Boyd
Harry Caplan
Jane Crocker
Robert Davis
William Eger
Malcolm Gordon
John Koomey
S. Joseph Nemetz
Arthur O’Brien, Jr.
Leon Shapiro
Arthur Sullivan
Theo品re‾面ayer
1949
Christian Aussenheimer
Albert Plummer
Robert Shoemaker, Jr.
Maurice Vanderpol
1950
George Baler
Samuel Burgess
Abraham Fineman
Alice Flemlng
Bemard Goldberg
Eliot Landsman
Harold Lee
Martin Levene
HeI‘bert Martin
Michael Rohman
1951
David Blau
AdoIph Clachko
Robert Cowing
George Emst
Bertram Fleshler
Ir  Goldenberg
Stephen Harris
Edward Kane
H・ McLean Greeley
Harry Fritts, Jr.
Marvin Krims
Julius Kritzman
Warren Langley
Jorge Mayoral-Bigas
Joseph Merriam, Jr.
Brooks White
1952
Robert Bain
Pietro Castelnuovo-Tedesco
George Chalpin
Leonard Cibley
Alan Cohen
Diane Crocker
Paul Duchesneau
Vincent Frascatore
臆ヘ音旦e豊里臆Fェ鎚玉el　　　　　_
Murray Freed
Donald Kenefick
Richard Noon
William J. Shapiro
Thomas Silva, Jr.
Herbert Sperling
H. Leon Taylor
1953
Amold Bajek
Camille Berube
Ralph Darling
Nancy Durant
Albert Feingold
Joseph Forte
Robert Franklin
Carl Freese, Jr.
Louis Ge11er
Alfredas Krisiukenas
Thomas Leavitt, Jr.
Henry L主ncoln
Frank Marcus
James McKittrick
Peter Mozden
Radamee Orlandi-Gomez
Helen PapalOanOu
V毒蛇e出Pモ露見もno臆臆臆
Edward Spindell
1954
Robert Carey
Bruce Derbyshire
James Eldredge
Saul Feldman
Richard Fitton
Amold Goldenberg
Paul Lemer
Stephen Mathewson
Augustine McNamee, Jr.
Fiore Rullo
Wi皿am Seales
Paul SoIomon
Joseph Van Der Meulen
Charles Ward, Jr.
1955
Frederick Ackroyd
Stephen AIphas
Andrew Crummy
Daniel Cha鯖n
George Boyd
John Brady
George Glines
Andrew Huvos
Manue=ngall
Paul Kaufman
Clement LaCoste
John Little
Donald Perlman
Peter Pochi
Anthony Porcelli
Robert Stanton
William Thomas, Jr.
Elizabeth Ziskin
Hilbert Z音isken
1956
Modha任er Al-Chokhachy
Franklin Beekman
Harry Goldsmith
Robert Berger
Allen Brailey, Jr.
Richard Frary
‾ ‾廿owardKiヱ主g ‾‾‾‾ ‾‾ ‾　‾‾‾
Wallace Lebowitz
Richard Newell
Alan Pinkerson
Anthony Piro
Harold Reiss
Ames Robey
Leonard Safon
Rolf Scherman
Melvin Shevach
Herbert Weber
1957
John Coniaris
Maurice Connors
Norman Corwin
Charles Gluck
Alan Goldberg
Leonard Leibowitz
Peter Oliver
Mark Ozer
Robert Priore
Charles Reynolds
William Wiener
1958
ヘ音Gilもe由一三拝sch書　ヘ音-- 「臆臆臆臆喜一臆ヘ音
Victor Formisano
Joseph Gae士a
Paul Healey
Sanford Hecht
Edmond Koury
Denis W. King
Donald Lombard
Bemard Lubke
A. Craig Shealy
Jerome Waye
Albert Weinstein
1959
John Bennett
Leonard Bouras
Grace Gabe-Steinberg
Michael Malamud
Robert McAuley
Alexander O’Hanley
Philip Seymour
RonaId Swanson
Mary Webb-Ambler
1960
Thomas Burton
Elliot Hastings
Beldon Idelson
David Kramer
E・ Nicolai McQuillen
James McQuillen
Robert Naimot
Martin Spivack
Charles Weingarten
1961
Philip Arena
Andrew Carothers Carr
Richard Dolins
George Kacoyanis
Jos印h Magaro
Carter Mosher
Gordon Robbins
Elizabeth Spivack
1962
Frederick Gawecki
- ecorge Ghareeb　‾
Merwyn Bagan
Bryan Barber
Francis Boudreau
Edmond Charre耽e
Craig Hobson
Ira Kowal
Bemard Lin-Nan Huang
Philip Rasic
Roberta Savitz
Wilfred Tashima
H. Emerson Thomas, Jr.
George Walcott
Jeremiah Young
1963
John Herzog
Victor Hochberg
Edward Krukonis
Louis Levovsky
Andrew Taylor
Jane Winchester
1964
Jean Babineau
ThoIrias C. Bagnoli
Martha Boyd
‾‾‾ ‾‾Gaf魔壷も且owe ‾ ‾‾
James Keamey, Jr.
Elaine Kohler
Doris Nage1
1965
Harry Bennert, Jr.
Elizabeth Dooling
David Hutchison
Morton Perel
Seventy additional indi-
Vidual gifts have been re-
ceived between December
6 and the date of our go"
mg tO PreSS. These donors
will be listed in a later
issue of the Neu)S.
NON-ALUMNI F A C U L T Y AND M E D I C A L S T A F F F A C U L T Y 
Alan I . Annis 
Isamettin M . A r a l 
George Austen, Jr. 
Edgar E. Baker 
Henry J . Bakst 
Bernard Bandler 
Wil l iam G. Barrett, Jr. 
Deborah H . Barns 
Helen Beier 
Morton A. Bosniak 
Howard A. Bouve 
Donald E. Bowen 
Norman H . Boyer 
Richard A. Bragdon 
Max J. Bulian 
Pedraic Burns 
Richard D. Bush 
John M . CahiU 
Richard Chute 
Bentley P. Colcock 
Edward A. Cooney 
Joseph W. Copel 
Maurice Costin 
Walter E. Cotter 
Seth C. Crocker 
Donald B. Darl ing 
Harold W. Demone, Jr. 
Edward G. Dreyfus 
Ronald Duffield 
Richard W. Dwight 
Jacob Dyckman 
Franklin G. Ebaugh, Jr. 
Richard Egdahl 
Fedele M . Faillace 
Joseph A. Famigletti 
Melvin H . Farmelant 
Herbert Fanger 
Merr i l l Feldman 
Robert G. Feldman 
Ernest J. Ferris 
Seymour Fisher 
Morton J. Frankl in 
:Sol Freedman 
Ephraim Friedman 
Sidney Friedman 
Michael G. Fusillo 
Norman Geschwind 
Bernard L Goldberg 
James H . Graham 
Kenneth M . Graham 
Wil l iam E. Greer 
Meyer H . Halperin 
Harry Harrower 
Emil M . Hart l 
Henry S. Harvey 
Lloyd E. Hawes 
Robert L . Herrmann 
Al fred Hollander 
David M . Holmes 
Robert S. Hormel l 
Abraham Horvitz 
Chester W. Howe 
Davis H . Howes 
John T. Hsu 
Bellenden R. Hutcheson 
John D. I f f t 
Franz J. Ingelfinger 
Benjamin T. Jackson 
David M . Jackson 
M a r t i n A . Jacobs 
Harriet D. James 
Mathew J. Jancsics 
Paul B. Jossmann 
Richard J. Kahn 
Charles A . Kane 
Samuel Kaplan 
Edward Kar ian 
S. Charles ICasdon 
Herbert L . Kayne 
I r w i n K. Kl ine 
Marta R. Koltay-Szego 
Oscar P. Koltay 
Constantine-Ignatius Kostas 
Eugene G. LaForet 
Al fred S. Lanes 
Knowles B. Lawrence 
Alan M . Lazerson 
Bernard Lederman 
Maynard Lender -
I r v i n g M . Levine 
Norman G. Levinsky 
Ruven Levitan 
Leon R. Lezar 
Davide Limentani , 
Earl R. Loew 
Arthur J. Luskin 
I r v i n g M . Madoff 
Mi l t on Mager 
David T. Mahony 
Tadeusz J. Mandybur 
James Mann 
John A . Mannick 
Alice T. Marston 
Alexander G. Matoltsy 
Margi t N . Matoltsy 
John F. McConville 
Douglas M . McNair 
W i l l i a m F. McNary , Jr. 
John R. Merr ick 
Ronald B. Mi l l er 
John T. Mi l ler 
John L . Morr ison 
Elizabeth K . Moyer 
John M . Murray 
Cecil Mushatt 
Phi l ip Mysel 
Hi lda Norflett 
Vasco E. Nunez 
Rudolph Osgood 
Leonard D. Osier 
Edward W. Pelikan 
W i l l i a m J . Porell 
Edward T. Rafferty 
Michael 0 . Reinoehl 
Eugene P. Rivera 
Arno ld Robbins 
Stanley L . Robbins 
Francesco Ronchese 
David E. Rosengard 
Bencel L . Schiff 
I r v i n g W. Schiller 
K a r l Schmid 
Robert Schwartz 
Jerome H . Shapiro 
I r v i n g A . Shauffer 
John C. Sheehan 
F. Marott Sinex 
James C. Skinner 
Phi l l ip Smith 
Jacob Spira 
George W. B. Starkey 
Julius Stoll, Jr. 
John S. Strauss 
M . Stuart Strong 
Herman J. Sugarman 
Carol Sussman 
Leon J . Taubenhaus 
Grantley W. Taylor 
Cesare G. Tedeschi 
P. R. Tedeschi 
Charles L . Thayer 
Thomas M . Tierney 
Louis Vachon 
Charles W. Vaughan 
Hyman Waldman 
Raymond J. Walther 
George W. War ing , Jr. 
W i l l i a m Weiner 
Edward J . Welch 
John S. Wheeler 
Herbert White 
George Whitelaw 
Roberta E. Whiteside 
Robert Wilkins 
Egon S. Wissing 
Herbert Wotiz 
Howard S. Yaffee 
SCHOOL O F 
G R A D U A T E D E N T I S T R Y 
3 ADDITIONAL FLOORS - RESEARCH BUILDING 
Cost: S | j o O , 0 0 0 
^450,000 
Needed from . 
INSTRUCTIONAL BUILDING 
Cost: = '6 ,500,000 
Private Funds 
^ 4 0 0 , 0 0 0 
Already Contributed 
5 850,000 
From U.S. Public ' 
Health Service 
2,100,000 
Needed from 
Private Funds 
® 9 0 0 , 0 0 0 
Already Contributed 
^ 3 , 5 0 0 , 0 0 0 
From U.S. Public 
Health Service 
Justin Altshuler 
Paul N . Baer 
David J . Baraban 
Murray Bernstein 
Bernard S. Chaikin 
D. Walter Cohen 
James A . Fiore 
Spencer Frankl 
Phi l ip Gilley, Jr. 
Henry M . Goldman 
Eliot Gordon 
Leonard Green 
Herbert Hodess 
W i l l i a m Hoffman 
John Horack, Jr. 
Howard M . Kassler 
John Kaup 
Gerald Kramer 
Chester Landy 
Charles Mann 
Herbert Margolis 
I r w i n Mirsky 
Donald M o r i 
Eugene M . Nelson 
I r v i n g Romanow 
Mart in J. Saklad 
Herbert Schilder 
Joseph Sheffer 
Joseph Stolman 
Glenn A. Sutton 
Leo Talkov 
K u r t Thoma 
Samuel To l l 
Lloyd Warshauer 
Joseph Wolfe 
Ell iot Zigelbaum 
W O R K E R O F T H E MONTH 
D R . P E T E R P O C H I 
Worker-of-the-Month accolade goes to 
Dr . Peter Pochi, Chairman of the Devel-
opment Program drive for his Depart-
ment, Dermatology. Through his prompt 
and intensive efforts, his department re-
ports more gifts on a percentage basis 
than any other department of the 
BUMC. Dr . Pochi is also working in 
the alumni division of the drive and has 
already completed his solicitation. 
